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Objetivo: 
Evaluar la utilidad de las mediciones bioquímicas de rutina 
como herramientas para valorar hipercolesterolemia en 
conejos neozelandeses alimentados con dieta alta en grasa 
saturada (DAG) 
EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE LA MEDICIÓN DE LÍPIDOS SÉRICOS COMO MARCADOR DE ALTERACIONES 
METABÓLICAS EN CONEJOS ALIMENTADOS CON DIETA ALTA EN GRASA: RESULTADOS PRELIMINARES 
En conclusión, las evidencias y antecedentes de trabajo del equipo, sugieren un 
estudio más profundo sobre el impacto de las DAG sobre el metabolismo lipídico, ya 
que no se observaron diferencias estadísticamente significativas. En algunos casos los 
parámetros bioquímicos no muestran tempranamente cambios metabólicos que 
puede evidenciarse a nivel molecular, lo que refuerza el principal objeto de estudio 
del proyecto de investigación sobre PBMC como una herramienta de diagnóstico. 
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